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   Tab.II°.1.1.I – Caratteristiche delle particelle atomiche e nucleari. 
 
 
 
 
   Particella Carica, (C)    Massa, (kg)      Raggio, (m)   Volume, (m3)    Densità, (kg/m3) 
 
   Atomi    –       1,674 ÷ 395,31 10 –27 0,5 ÷ 3 10 –10   5,24 ÷1130,97 10 –31  3,19 ÷ 3,50 10 3 
   Nuclei   1,6 ÷ 147,2 10–19 1,673 ÷ 395,23 10 –27 1,4 ÷ 8,68 10 –15 1,15 ÷ 273,59 10 –44  1,44 10 17 
   Neutrone   –       1,675 10 –27     1,4 10 –15    1,15 10 –44      1,46 10 17 
   Protone  1,6  10 –19   1,673 10 –27     1,4 10 –15    1,15 10 –44      1,45 10 17 
   Elettrone  – 1,6 10 –19    9,109 10 –31     2,8 10 –15    9,2 10 –44      9,9 10 12 
 
 
 
 
   Coefficiente di riempimento degli atomi: 
 
   (volume elettroni + volume nucleo) / volume atomo = 0,99 ÷ 1,98 10 –13 
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   Tab.III°.2.3.III – Valori di soleggiamento relativi alla città di Bologna.  
            Latitudine: 44,533 °N. Altezza s.l.m.: 49 m. 
 
   Mese    Rog*   po    kh    Rg*   Rdg*/Rg*  Ore sole TA   TD   GG  
         (kJ/m2g)  (°)      –       (kJ/m2g)         –          (h)       (°C)   (°C)   (°C g)  
 
   GEN   12.257   67,5  0,387 4.644   0,573   2,8    1,6   3,0   474 
   FEB   17.772   76,9  0,389 6.912   0,561   3,6    4,0   5,6   365 
   MAR   25.184   87,6  0,410 10.332   0,536   4,7    7,7   9,8   297 
   APR   33.294   99,4  0,473 15.732   0,466   6,2    12,4  14,7  156 
   MAG   39.269   109,6 0,465 18.252   0,475   7,7    16,8  19,2   0 
   GIU    41.692   114,8 0,473 19.728   0,465   8,6    21,0  23,5   0 
   LUG   40.064   112,4 0,499 19.980   0,436   9,6    23,6  26,1   0 
   AGO   34.874   103,6 0,495 17.388   0,437   8,6    22,6  25,2   0 
   SET   27.325   92,2  0,484 13.212   0,454   7,0    18,5  21,2   0 
   OTT   19.325   80,4  0,443 8.568   0,499   4,8    13,3  15,2  135 
   NOV   13.181   70,3  0,317 4.176   0,642   2,0    7,2   8,6   302 
   DIC    10.606   65,3  0,326 3.456   0,632   2,0    2,9   4,3    436 
 
 
   Ore sole: media mensile ore di soleggiamento; 
   TA:    temperatura esterna media mensile; 
   TD:    temperatura diurna media mensile; 
   GG:    gradi–giorno mensili.           
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    Tab.III°.4.7.I – Caratteristiche anemologiche registrate nelle stazioni ENEL in Sardegna. 
 
  Stazione     Periodo  Velocità media    Velocità media Direzione   Energia   Fattore 
                     aritmetica, (m/s)  cubica, (m/s)  prevalente  disponibile  di carico 
                                      (kWh/m2anno)  (*) 
 
  S.Gavino    12/79–8/82   4,0        5,9     NO, (34%)    1.090     0,09 
 
  Uras     12/79–1/81   3,7        5,6     NO, (35%)    940    
 
  Unia     12/79–8/82   4,8        6,8     O, (24%)     1.680 
 
  Campeda   4/80–8/82    4,3        5,9     O, (19%)     1.120   
 
  Monte Arci   6/80–8/82    6,4        8,5     NO, (29%)    3.790     0,38 
 
  S.Anna    6/80–8/82    3,4        5,5     O, (18%)     890 
 
  Cirras     6/80–8/82    4,3        6,4     NO, (25%)    1.380 
 
  S.Gilla     12/80–8/82   5,4        7,3     N, (26%)     2.060 
 
  S.Caterina   2/81–8/82    5,0        7,6     NO, (38%)    2.310 
  
  C. Sandalo   2/81–8/82    6,6        9,1     NO, (26%)    3.960     0,35 
 
  Fiume Santo  11/81–8/82   4,0        7,0     O, (20%)     1.820     0,19 
 
  (*) con: cpn = 0,4; vn = 12 m/s. 
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     Tab.IV°.2.3.I – Caratteristiche dei principali tipi di celle a combustibile. 
 
 
                 AFC      PAFC     MCFC       SOFC   
 
   Temperatura   
   di funzionamento, (°C)  60÷120      150÷230   600÷700      900÷1.100  
 
   Combustibile 
   all'anodo         idrogeno     gas ricco di  gas ricco di     gas ricco di 
                         idrogeno   idrogeno e     di idrogeno  
                                ossido di 
                                carbonio 
 
   Ossidante al catodo   ossigeno     aria     aria        aria 
 
   Elettrolita        idrossido di   acido     carbonati di    ossido di  
                potassio     fosforico   litio e potassio   zirconio  
                                          drogato 
      
   Stato della tecnologia  impianti di    impianti   celle e impianti  celle e impianti 
                piccola potenza dimostrativi di alcune decine  di alcuni kW  
                (alcune decine  fino ad     di kW in fase di  in fase di 
                di kW), in fase  alcuni MW  laboratorio     laboratorio 
                precommerciale 
